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はじめに
　藤村の作品の内、藤村童話とは、彼自身が〈童話〉と認め、童話叢書に収めた『幼きものに』大正6（一九一六）年〔藤村童話叢書四篇　昭16（一九四一）年〕・『ふるさ 』大正9（一九一九）年〔同二篇　昭16〕・『をさなも がたり』大正13（一九二三）年〔同三篇
昭16〕・『力餅』昭和15（一九四〇）年〔同一篇　昭15〕の四作品
を指すとみて考察する。
1
藤村文学研究における童話の位置
　藤村は、明治5（一八七二）年旧暦2月17日（新暦3月25日）、筑摩県第八大区五小区馬籠村（現在、長野県木曽郡山口村字神坂）に、この地で代々庄屋・本陣・問屋を兼ねた旧家の島崎家に、17代当主の父正樹・母ぬいの四男として生まれ、春樹と命名されてから、昭和18（一九四三）年8月22日大磯で永眠するまで、明治・大正・昭和に亘る72年間を生きた。初めて著作が雑誌に掲載された が、21
歳（数え年。以後すべて数え年で表記。）の時で、明治25（一八九二）年1月2日発行の「女学雑誌」への翻訳文および小論であったから、ここから数えても、執筆活動は52年に亘り、特に、明治30年26歳で『若菜集』を出版して浪漫主義の新体詩人の代表格となり、同39年35歳の時『破戒』を自費出版し 自然主義作家と称され評価を得た。その後、昭和初期に興った円本ブーム以降、作家としての経済的成功を見る。そして、昭和10年64歳で日本ペンクラブの初会長に就き、7 歳で没するまで務める。
そのためであろう。これまで藤村とその文学の研究は盛んに行わ
れ、研究史や展望が幾度も試みられてい 例えば、佐々木雅發は『島崎藤村』「解説──島崎藤村研究史──」（日本文学研究資料叢書　有精堂出版　昭46・2初版・同48・4再版　三一八頁）で、そ
（1）
れまでに試みられた研究史のおおよそのものを列挙した後で、〈「破戒」評価の変遷〉を中心に〈研究の現状〉を示すし 中島国彦は『島崎藤村Ⅱ』「解説──今日の藤村研究・明日 藤村研究──」（日本文学研究資料叢書　昭58・6　二九三頁）で、藤村童話も収める筑摩書房版『藤村全集』の刊行が寄与した の進展を示すけれども、いづれも『春』や『夜明け前』 とした研究の進展と反省 あ
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り、「藤村童話の分析がどう『夜明け前』論に結び着いているか、その微妙なつながりに注意しておきたい。」（二九四頁）と長編小説との関わ の中で藤村童話に触れるばかりで、〈残された問題の中から〉には取 上げていない。
そして、瓜生清が『近代作家研究辞典』「島崎藤村」の項（桜楓
社　昭58初版・同60改訂　一九四頁）の【研究の展望と指針】に示されるのは、伝記研究・作家論の他、作品研究では、『若菜集』をはじめとす 詩集と『破戒』『新生』『春』『夜明け前』と う長編小説を中心とした作品論とそれを論じるための紀行・随筆 研究が展望されるのみで、「その他、長編小説の谷間を埋める『食後 微風』等の短篇集の分析、童話・『新片町より』等 感想集 ついて 解明など、細部にも問題は残るが、今後、藤村文学 展開を串刺しにする視点の確立をめざした活発な議論が望まれる。」（一九六頁）と、童話は細部の問題という扱いをされる。
更に、十川信介も「日本現代文学研究必携」「島崎藤村」の項（「別
冊国文学・特大号」昭58・7　学燈社 六一頁）の「今後 研究課題」で、「そのほか、長編と短編、小説と童話の相 関係、自伝的長編における実生活の虚構化 問題などにみられる藤村 小説作法や思考のパターンを探ることも重要である。」（六九頁） 、小説と関わりで童話を考えることを示すばかりである。
時代は平成に移るがその傾向に変化はなく、遠藤満義は「新・現
代文学研究必携」「島崎藤村」の項（「別冊国文学」44　平4・11五九頁）の「研究の現在」で、「童話に関しては飛田文雄『藤村の童話　その位置と系譜』（双文社出版　昭58・4）が出た。」（六三頁）と紹介するのみで終 っている。
薮禎子の「藤村研究史」（『透谷・藤村・一葉』明治書院　平3・
四〇
7　一八九頁）では、再び藤村童話に触れることなく、詩と小説中心に論じられる。
そして、有精堂編集部による『時代別日本文学史事典　近代編』
（有精堂出版　平6・6）が刊行されたが、児童文学の項はなく、藤村の記事にも童話は触 られていない。
木戸雄一も「島崎藤村」（全国大学国語国文学会編「文学・語学」
165〈特集〉平成十年国語国文学界の展望（Ⅱ）〔近代〕平11・10　三八頁）で、『夜明け前』『新生』論を紹介し その他の作品 関す論は少ないと述べるばかりである。
このように、未だ作品論では詩と小説が中心で、藤村研究におけ
る童話の位置は低い。
一方、日本の近代児童文学史の側面から、五十嵐康夫は「児童
学この百年の流れ」（「国文学解釈と鑑賞」61─4〈特集＝児童文学この百年〉至文堂　平8・4　一〇頁）で、「藤村が、童話 書き始めた大正期 初めは、近代日本児童文学の黎明模索の時代でもあったわけであ」（一二頁）り、大正期の児童文学は、島崎藤村・田山花袋・徳田秋声・与謝野晶子・野上弥生子という当代の人気作家五人に書き下ろし 依頼した、藤村 『眼鏡』をはじめとする「愛子叢書」（実業之日本社　大2）5冊から始まり、「大正期の日本児童文学は、童話・童謡の黄金時代であったといえよう。」と評価する。
菅忠道は『日本の児童文学Ⅰ　総論』（増補改訂版　大月書店　昭
31・4初版・昭47・4増補改訂版4刷）で、大正初期の「過渡期の児童文学」として、「愛子叢書」を児童文学の新し 転換の具体化に寄与したと位置付けるものの（八二頁）、「日本の児童文学の近代的確立のために、自然主義派 詩人・作家たちの仕事は ほとんど反映されなかったといっていい。」（八六頁）、彼ら 児童 学は 小
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説としての物語的構成は、きわめて弱い。」（八八頁）と指摘する。
さて、『眼鏡』出版の4年後、藤村は『幼きものに』（実業之日本
社　大6）を出し、「赤い鳥」創刊号（大7・7）掲載の童話「二人の兄弟」をはじめとして、「小学女生」「金の船」「小学少年」「小学少女」「婦人之友」「婦人公論」「少 界 女性改造」「小学男生」他の雑誌や読売新聞等に短編童話を載せつつ、『ふるさと』（大9）、『をさなものがたり』（ 13） 、ほぼ3年おきに刊行。そして、17年後の昭和15年に「藤村童話叢書 と銘打って第一篇『力餅』を刊行し、翌年、第二篇『ふるさと』・第三篇『をさなものがたり』・第四篇『幼きものに』として初版を一部改変して収め刊行する。
その『ふるさと』が発行された頃、子供であった久保田正文の「あ
あいつかまた相逢うて」（『藤村全集』月報11〔第9巻付録〕筑摩書房　昭42・7　七頁）から、 引用に際し、旧漢字体は新漢字体 改め、促音表記は現行の小文字表記に改めた。傍点
ヽ
は、冨田による。
以下、同じ。）
　父が、童話集『ふるさと』を買ってくれたのは、私が小学校三年生のときであった。校長会で、飯田の町へ出たときのみやげであった。そのあとで、『幼きも に』も買ってきてくれた。『をさなものがたり』の刊行されたときには 私はもう六年生であったから、新聞か雑誌かの広告でその発刊を知り、振替用紙で出版社へ金を送ってとりよせたはずである。
かぞえ年十歳のムスコの私に、『ふるさと』を読ませようとした
ころ、父はじぶんでは『新生』をよん いなかったはずはないとおもう。すくなくと 、その〈事件〉を知らなかった ずはない。しかしそういうことに関係なく、あ 童話本を私に与えたの 、
やはり郷土の先輩作家という親近感からであったのだろう。（略）　藤村の童話は、少年の私にそれほどおもしろかったわけではないが、立川文庫や『少年倶楽部』にあまり親しみのなかった私は、いくらか退くつしながらも、草の葉や木の枝や麦の穂で手製の玩具や楽器をつくることを知っている少年たちの話などにそれなりの親近を感じたりしていた。
小学校六年を卒業の年、……飯田の町……へ出た私は、父のと
りつけ 本屋へ行って、新潮社版名作選集 なかの『春』上・下二冊を買った。濃いセピア色の絹表紙 小型本であっ 。得意になって家へ持 て帰ったら、おまえが読むのにはまだ早い、といって母にとりあげられた。
と、藤村の童話は親にとってお土産としても、子供が自分で取り寄せても、小学生の子供に安心して与えられるものであり、一方、与えられた子供にとって 〈それほどおもしろかったわけではな〉く親近感は持つものの〈いくらか退くつ〉するものであり、それに対して、藤村の小説の方は小学校六年の子供には〈おまえが読むのにはまだ早い〉とすぐさま取り上げられるものであった状況が窺える。
当時は与える親の側に、それほどの藤村童話への信頼 があった
とはいえ、〈特集＝児童文学の世界〉（「国文学解釈と鑑賞」48─14昭58・11）では、「児童文学作家論」に、 川未明・壷井栄・千葉省三・坪田譲治・新美南吉・浜田広介・宮沢賢治の七名が取り上げられるばかりで、藤村は 作家の児童文学」 中に、芥川龍之介・有島武郎・川端康成と並んで取り上げられる扱いを受ける。そして、〈特集
＝
児童文学この百年〉（「国文学解釈と鑑賞」61
─
4　平8・4）になると、「児童文学作家論」には 先の7名と、巌
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谷小波・塚原健二郎の合計9名が取り上げられるばかりで、「作家の児童文学」は紹介されず、よって、藤村は取り上げられていない。
このように日本の近代児童文学史の側面からも児童文学作家とし
ての藤村の影は薄くなるばかりで、現在もその評価に変化があるとはいえない。
そこで、次項では、藤村童話の研究史を展望するために、作品論
のみにこだわらず、藤村童話について書かれた小論 視野に入れる。
2　藤村童話研究史
秋田雨雀は「『少年読本』を読んで　島崎藤村氏 近業」（「東京朝
日新聞」大13・2・17　6面「学芸」欄）で、三作目の『をさなものがたり』を読んで、「上京後のお父さんの見聞から生ま た のは、実に最も優れた東京 印象記でもあり、また最も平易な言葉書かれた国民史といふとも出来ませう。」「島崎さんが最期 芸術様式を童話に選ばれたことは、島崎さんのためよ も、日本の子供及び子供の芸術 ために喜ばしいことです。」と歓迎する。
とはいえ、これ以前に『幼きものに』と『ふるさと』 二作があ
るが、それらについて論じた のを見ることができなかった。
そして、藤村が64歳で、10月 「夜明け前」第二部が完結し、日
本ペンクラブ発会、会長に推されて就任する年 昭和10年2月21日付の槇本楠郎「島崎藤村 児童讀物研究」（秋田雨雀編『島崎藤村研究』楽浪書院　昭10・11　三四一頁）では、（傍点・は、槇本による。）
とにかく『幼きものに』
（ママ）はは相当「人に読まれ」
た。そして三
四ニ
年後の大正九年（一九二〇年）十二月、『幼きものに』の十四版と同時に第二著書『ふるさと』が出版された。これによって氏のこの分野に於ける確乎たる位置が定まり、氏もまた励まされて、『をさなものがたり』（一 二四年）『藤村読本』（一九二六年）『藤村少年読本』（一九三〇年）など漸次仕事を押し進めて行った。（三四三頁）
と、『幼きものに』が〈十四版〉を重ねる程、読まれ、近代児童文学においても〈確乎たる位置〉が定まったと述べ、「〈童話〉……といふ用語を……日本で慣用の〈児童文学 または〈少年文学〉の意味に用いてゐる」（三四九頁）と指摘し、「興味中心主義または教訓第一主義の〈童話〉 …を否定して、何よりも芸術作品であることを望み、その芸術的教化力を認めてゐるわけである。……藤村氏の児童文学に関心を持った動機は生活力の萎靡沈滞からであったが その作家的活動は寧ろその当時のその領域に於ける開拓的な寄与となった。」（三五一頁）と指摘する。が、藤村 「 観の不徹底さ……のために氏の作品の発展性を阻止されてゐ やう 」（三六五頁）とみる。
小山東一は「童話作家としての藤村」（「文学」4─8　岩波書店
昭11・8　四三〔一六五〕頁）で、『幼きものに』 ふる と』『をさなものがたり』の三作から、「童話といへば直ちに面白い話をもったものといふ伝統的な考へ方からすれば藤村の童話は面白くない童話である。……散文詩として見るときに面白い である。 四八〔一七〇〕頁）「藤村の童話 教訓が露骨なものでな いふことは、……又詩人の態度ともいへよう。藤村の童話は全部がさう もであるといってもいゝ。」（四九〔一七一〕頁） そして、「古くさい
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